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　　摘要: 在经济增长与经济发展中 ,产业结构调整始终是一个中心话题 ,在城市经济与农村经济发展
中 ,城市化也是一个论述的中心。事实上 ,产业结构的调整与城市化的发展并不是两道毫无关系的平行
轨迹:在产业结构调整过程中 ,城市化推进对第一产业的优化作用、对第二产业的提升作用及对第三产
业的带动作用十分明显 ,而产业结构的合理调整同样需要以城市为载体 ,以城市化为依托 ,并对城市化
的发展起着积极促进作用。
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路 ,实现城乡良性互动 ,逐步减少农村人口 ,转移
农村剩余劳动力 ,增加城镇人口 ,转变生产增长方























































总人口的 64% ,农业劳动力占总劳动力的 50% ,
就社会结构而言 ,仍然是以农民为主的社会。这种
结构性失衡集中反映在城乡居民收入差别的扩大


















































1952- 1978年 ,我国重工业产值增长 28倍 ,










































得到缓解。 目前 ,全国农村有 27%的劳动力从事
非农产业 ,浙江省则有 50%的劳动力从事非农产













































































业一般都占到 GDP的 60%以上 ,而我国服务产
业的比重还不到 40% ,这一反差在许多国际经济
统计表中直接成为我国经济发展水平落后的标
志 ,可见 ,服务产业所占的比重 ,不仅直接影响着
产业结构的关系 ,而且也成为衡量产业结构合理
化程度以及高度化程度的直观尺度。
“到 2000年底 ,我国城市化水平 (市镇人口占
总人口的比重 )达 36. 09% ,比 1990年提高 9. 9
个百分点 ,与国际社会比较 , 1998年世界平均城
市化水平为 47% , 1995年发达国家和地区为
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